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COMITE VI 
Sobre c o o r d i n a c i ó n con e l Conse jo In t e ramer i cano Econó 
mico y S o c i a l ; Programa de t r a b a j o y orden de p r e l a c i ó n 
para 1955-56, y o t ras , m a t e r i a s . 
In forme d e l R e l a t o r 
E l Comité se r eun ió l o s d í a s 12, 13 y 14 de sep t i embre , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l Dr . José López I s a , de l egado de Cuba. 
E l Comité tomó como base de sus d e l i b e r a c i o n e s l o s s i g u i e n -
t e s documentos: Nota de l a Se c r e t a r l i ; sobre r e s o l u c i o n e s d e l 
Conse jo Económico y S o c i a l (Documento E/CNa12/380 y Documento 
de Sala de Con f e r enc i a N o . l ) ; Nota de l a S e c r e t a r í a sobre c o o r -
d inac i ón con e l Consejo In t e ramer i cano Económico y S o c i a l , que 
con t i ene l a D e c l a r a c i ó n con junta de l a s S e c r e t a r í a s E j e c u t i v a s 
de l a CEPAL y e l CIES, sobre l a c oo rd inac i ón en e l p lano de l a s 
S e c r e t a r í a s (Documento E/CN . 1 2 / 3 ¿ l / R e v . l ) , y e l Programa de t r a -
b a j o y orden de p r e l a c i ó n , 1955-56 (Documento de Sa la de Con f e -
r e n c i a s N o . 3 3 ) « 
Después de un debate g e n e r a l sobre l a c oo rd inac i ón en t r e 
l o s t r a b a j o s de l a Comisión y d e l Conse jo In t e ramer i cano Econó-
mico y S o c i a l , en que l a s d e l e g a c i o n e s expresaron que l a c o o r d i -
nac ión e n t r e ambos organismos había presentado a lgunos problemas 
en l o s pr imeros años de e x i s t e n c i a de l a Comisión, pe ro que 
esos problemas se habían ya r e s u e l t o a s a t i s f a c c i ó n de l o s go -
b i e r n o s , y que en cumpl imiento de l a s r e s o l u c i o n e s aprobadas por 
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l a Comisión 311 su cuar to y qu into pe r í odo de s e s i o n e s , se había 
e v i t a d o toda dup l i c a c i ón Innecesa r i a en l o s t r a b a j o s y se había 
r e a l i z a d o una cooperac ión en t re l a s S e c r e t a r í a s b e n e f i c i o s a a 
ambos organismos. 
Para conc re ta r e s t a s expres i ones l a De l e gac i ón de A rgen t ina 
p r esen tó un p royec t o de r e s o l u c i ó n (Documento de Sala de Con fe -
r enc i a N o . 4 0 ) , que f u e aprobado por unanimidad con l i g e r a s mo-
d i f i c a c i o n e s en su r edacc i ón , en l a . s e s i ó n d e l d í a 13 de sep -
t i embre y que se acompaña a e s t e In f o rme . (Documento E/CN.12/ 
AC.32/2) . 
La De l e gac i ón de Uruguay estimando que l a coope rac i ón que 
e x i s t e actualmente en t r e l a S e c r e t a r í a de l a CEPAL y d e l CIES, 
p o d r í a s e r aún más e f i c a z con l a adopción de o t r a s medidas, pre 
sentó un p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n (Documento de Sala de Con f e r en -
c i a No.39) por l a que se s o l i c i t a b a a l a S e c r e t a r í a , l a prepara 
c i ón de una r e c o p i l a c i ó n de l a s r e s o l u c i o n e s aprobadas hasta e l 
p r esen te por l a Comisión, con e l o b j e t o de que l o s Gobiernos 
miembros pudieran d i sponer de l o s an t eceden tes n e c e s a r i o s sobre 
l o s temas en d i s cus i ón , tanto en l a s reuniones de l a CEP.'iL como 
en l a s de l CIES, y se suger ía a l o s Gobiernos miembros d e l con-
t i n e n t e amer icano, l a conven i enc ia de que dent ro de l o p o s i b l e 
inc luye ran en sus d e l e g a c i o n e s a l o s pe r í odos de s e s i ones de l a 
CEPAL a sus r e p r e s e n t a n t e s ante e l CIES. Esta r e s o l u c i ó n que tai 
b i én se acompaña f u é aprobada por unanimidad e l d ía 13 de sep -
t i embre (Doc. E/CN.12/^0.32/1) . 
La Delegación, d e l Perú des tacó la. l abor que l a CEPAL ha v e -
n ido haciendo en l a cons ide rac i ón do l o s problemas económicos 
de ^mérica L a t i n a y en l a s medidas para l l e g a r a su s o l u c i ó n , 
y es t imó , que e l conoc imiento y aprovechamiento de l a obra de 
l a Comisión por un mayor número da personas c o n t r i b u i r í á e f e c -
t i vamente a l p rog reso y ade lan to t é c n i c o de l o s p a í s e s d e l área 
Con e s t e p r o p ó s i t o p r esen tó un p r oy e c t o de r e s o l u c i ' n (Documenta 
de Sala de Con f e r enc ia No .35 ) , en e l que so recomienda a l o s 
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Gobiernos f a c i l i t a r y es t imular 1? d i vu l gac i ón de l o s t r a b a j o s 
de l a Comisión* 
Algunas de l egac i ones h i c i e r o n presente que s i bien l o s go -
b ie rnos podrían- c o n t r i b u i r en forma importante a es ta d i v u l g a -
c i ón , l a S e c r e t a r í a de l a CEP^L podr ía también incrementar l a 
l abo r de d i f u s i ó n de sus es tud ios y r e a l i z a c i o n e s . En e l p royec -
t o de r e s o l u c i ó n , que fué f ina lmente aprobado e l d ía 13 de 
sept iembre (Documento E/CN.12/AG.32/3), se acog ie ron ambas 
i d eas , dejándose constanc ia que l o que se s o l i c i t a b a de l a Se-
c r e t a r í a deber ía . e s t a r encuadrado dentro de l o s l í m i t e s presu 
pues ta l c s de l a Comisión, 
Con e l f i n de e v i t a r d i s c repanc ias en t r e l o s t e x t o s en e s -
pañol , i n g l é s y f r a n c é s , de l a s r e so luc i ones aprobadas durante 
e l presente per í odo do s es i ones , so acordó des ignar un Comité 
de e s t i l o con representantes de l o s pa íses de habla de esos t r e s 
id iomas. 
E l Comité cons ideró e l Programa de t r a b a j o y orden de p r e l a -
c i ón , 1955-56 presentado por l a S e c r e t a r í a (Documento de Sala de 
Conferenc ia Mo.38) y l o d i s c u t i ó ampliamente. 
Algunas de l e gac i ones cons ideraron que l a d e s c r i p c i ón de de-
terminados p royec tos conten idos en e l Programa de t r a b a j o no se 
a justaban es t r i c tamente a l t e x t o de l a s r e so luc i ones aprobadas 
por l a Comisión, y con e l f i n de sa l va r cua l qu i e r d i s c r epanc ia 
e l Comité acord.ó i n c l u i r en e l documento d e f i n i t i v o sobre P ro -
grama de t r a b a j o y orden de p r e l a c i ó n 1955-56 e l s i g u i e n t e pá-
r r a f o : ; (Este documento se r e f i e r e a l orden de p r e l a c i ó n de l o s 
p royec tos y a l a forma de cumpl i r los en e l pe r í odo de 1955-56.~ 
Los e x t r a c t o s de l o s projrectos se adelantan a modo de i d e n t i f i -
cac ión de l o s mismos pero en cuanto a su a lcance verdadero y 
t o t a l p r eva l e ce rán l a s r e so luc i ones p e r t i n e n t e s " . 
Durante l a d iscus ión algunas de l egac iones h i c i e r o n observa -
c iones r e f e r e n t e s a l a importancia de l a p r e l a c i ó n de algunos 
p royec t o s , observac iones que l a S e c r e t a r í a quedó de tomar en 
cons ide rac i ón . Se d e j ó constancia asimismo de que, l a mención 
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de l o s p r o y e c t o s r e f e r e n t e s a l a s r e s o l u c i o n e s aprobadas por 
l o s Comités durante l a p resen te s e s i ó n , quedaban s u j e t o s a su 
aprobac ión f i n a l por l a Comisión en p l e n a r i o . 
Las De l e gac i ones man i f es ta ron su conformidad con e l P r og r 
ma de t r a b a j o y orden de p r e l a c i ó n propuesto por l a S e c r e t a r ! 
y e l documento f u e aprobado por unanimidad con l a s o b s e r v a d o 
nes ya expues tas . (Documento de Sala de Con f e r enc i a No. 3 8 ) . 
Los deba tes en l a s s e s i o n e s d e l Comité constan en l a s a c -
t a s resumidas d e l mismo (Documento E/CN.12/AC .32/SR»l - SR.2 
y SR»3 ) . 
